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（云南师范大学 文理学院，云南 昆明 650222）
摘要：平衡计分卡作为一种绩效评价的战略实施工具，在国内外许多企业中已得到广泛应用。若能将平衡计分卡绩效
评价体系引入民办高校，或许可以在一定程度上解决我国民办高校绩效管理中的一些问题。本文试从理论、实践、技术三
个层面探讨民办高校推行平衡记分卡绩效评价体系的可行性。
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